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รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
Business Management Model for Water Park Business
บทคัดย่อ
 การศกึษารูปแบบการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ มวีตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจสวนน�้า 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า และ 3. เพื่อ
จัดท�าคู่มือการบริหารธุรกิจสวนน�้า ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารธุรกิจสวนน�้า ได้แก่ 




ศึกษาเชงิคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์เชงิลกึ การประชมุ
สนทนากลุม่(Focus Group) และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา
เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หาและการวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณ ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน










1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 ส�านักนโยบายมหภาค ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถน�ามาจดัรปูแบบการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ ทีเ่ป็นวงจร
เชื่อมโยงกัน โดยมี ปัจจัยภายใน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) กฎระเบียบข้อบังคับ 2) ขวัญก�าลังใจ 3) สมรรถนะ 
4) ผู้น�าองค์กร 5) ระบบบริหาร 6) โครงสร้าง และ 7) 
กลยุทธ์  ส�าหรับปัจจัยภายนอกมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) นโยบายภาครัฐ 2) จัดการทางการตลาด 3) ความ
ปลอดภัย 4) สิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ 5) สิ่งแวดล้อม 





ค�ำส�ำคญั  :  รูปแบบการบริหาร / การบริหารธุรกิจ / ธุรกิจ
สวนน�้า
Abstract
 The Purpose of this research are: 1) to study essential 
components of water park business management, 
2) to create water park business management 
model, and 3) to develop the manual of the model. 
The population and participants are management of 
water park business, i.e. Managing Director, Deputy 
Managing Director, General Manager, and other 
delegated executives. Mixed research methods are 
used for this research, which are qualitative and 
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quantitative approach. The methods of the qualitative 
approach are in-depth interview, and focus group, and 
the method of quantitative approach is questionnaire. 
The methods of the qualitative approach are in-depth 
interview, and focus group, and the method of 
quantitative approach is questionnaire. The analysis 
technique for qualitative is content analysis and the 
analysis techniques for quantitative are statistical 
frequency, average, standard deviation and factor 
analysis.
 The results showed that there were 7 essential 
internal components and 6 external components. The 
draft of the water park business management model 
has been developed, and calibrated during the focus 
group discussion. In the focus group committee, there 
are 7 internal components in connected cycle model 
for water park business management, which consists 
of 1) rules and regulations 2) working morale 3) 
competency 4) organization leaders 5) management 
system 6) strategy, and 6 external components; 
1) government policy 2) marketing management 3) 
safety 4) customers ‘benefits 5) environment and 
6) social contribution. The manual of the water park 
management was developed based on the selected 
model from the focus group discussion which can 
be used as the model of water park business 
management.
Keyword : Management Model / Business Management 













บริการที่ส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) ในการส่งเสริมศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ










ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 5 ด้าน ประกอบ
ด้วยด้านเศรษฐกิจ(Economic) ด้านสังคม (Social) ด้าน
เทคโนโลย ี(Technology) ด้านสิง่แวดล้อม (Environment) 
และด้านการเมือง (Political) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2558) รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความส�าคัญ
กับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศท้ังด้านคณุภาพแหล่งท่อง













เฉพาะช่วงฤดกูาลต่างๆ ได้แก่ช่วงฤดรู้อน หรอืช่วงปิดเทอม 











ตารางที่ 1-1 อัตราค่าใช้บริการรายวันปกติของ 15 สวนน�้าหลักในไทย
สวนน�้า ผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กเล็ก (ฟรี) ผู้สูงอายุ




ต�่ากว่า 3 ปี คนไทย 990 บาท 
ต่างชาติ 1,290 บาท
รามายณะ 1,190 บาท 890 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
วานา นาวา หัวหิน วอเตอร์ จังเกิ้ล 1,000 บาท 600 บาท ต�่ากว่า 91 ซม. 600 บาท
ซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี 
(ซานโตรินี พาร์ค วอเตอร์เวนเจอร์)
900 บาท 350 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ส่วนลด % ตามอายุ
สวนสยาม 900 บาท 120 บาท ต�่ากว่า100 ซม. ฟรี
สแปลช เวิลด์ (ซินีคอล) 890 บาท 680 บาท ต�่ากว่า 99 ซม. 680 บาท
ดรีมเมอร์ส วอเตอร์พาร์ค 750 บาท 300 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
แบล็ค เมาน์เทน 600 บาท 300 บาท ต�่ากว่า 100 ซม.
เวสท์ วันเดอร์ วอเตอร์พาร์ค 500 บาท 200 บาท
ไดโน วอเตอร์พาร์ค 400 บาท 300 บาท ต�่ากว่า 120 ซม. 300 บาท
สวนน�้าจูราสสิค 299 บาท 200 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
ทุ่งสง วอเตอร์พาร์ค 299 บาท 199 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ฟรี
เดอะ ไพเรทส์ พาร์ค 250 บาท 150 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ฟรี
ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์พาร์ค 250 บาท 150 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ฟรี
ยูโซเทลวอเตอร์แลนด์ 250 บาท 150 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
ที่มา: โพสต์ทูเดย์ (2559)
หมายเหตุ: สวนน�้าบางแห่งมีโปรโมชั่นต�่ากว่าราคาปกติในช่วงนี้ : 11 เมษายน 2559
 นอกจากน้ีจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสวนน�า้ในกรงุเทพมหานคร 




ช่องทางการจดัจ�าหน่าย, การส่งเสรมิการขาย, ด้านบคุลากร, 
ด้านกายภาพ,การน�าเสนอและด้านกระบวนการแตกต่าง
กัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านผลิตภันฑ์ ค่าเฉลี่ย






 ปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัทีส่่งผลกระทบกบัธรุกจิสวนน�า้ คอื 
อบุติัเหต ุโดยมสีาเหตดัุงนี ้1. ผูป้ระกอบการไม่เอาใจใส่บ�ารงุ 
รกัษาเครือ่งเล่น 2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในสถานประกอบการ 
ประมาท 3. ผู้ปกครองวางใจบุตรหลานเกินไปปล่อยเด็ก
อายุต�่ากว่า 12 ปี เล่นซนจนเป็นเหตุได้ 4. นักท่องเที่ยว






(อ้างถึงในโพสต์ทูเดย์, 2560) ที่ระบุว่า ช่วงปิดภาคเรียน
และช่วงสงกรานต์ มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กมากที่สุด 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ ระหว่าง 4-14 ปี โดยในแต่ละ










ให้แก่ลกูค้า พนกังาน สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างสมดุล   














คือใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจสวนน�้าทั้งภาคเอกชน




กับการใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใน
ลักษณะการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนดิมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีกระบวนการด�าเนิน
การวิจัยและรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนในการวิจัย
 1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง













ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง รวมทั้งหมด 30 คน แล้วน�ามาหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
 1.5 เตรียมส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารธุรกิจสวนน�้า 
จ�านวน 50 สวนน�้า รวมทั้งสิ้น 300 คน
 1.6 การรวบรวมข้อมลูและประมวลผล/การวเิคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor 
Analysis)

















 2.1 ในการวจิยัในครัง้นีม้กีลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู 4 กลุ่ม ดงันี้
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เป็นผูบ้รหิารขององค์กรทีมี่ความรู้ความเชีย่วชาญในธรุกจิ
สวนน�า้ โดยก�าหนดกฎเกณฑ์ในการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง




 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหาร 
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ธุรกิจสวนน�้าในประเทศไทย 50 แห่ง โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ท�าการคัดเลือกแบบเจาะจง ขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่างสวนน�้า
ที่ละ 6 คน รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 300 คน 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการอภิปรายกลุ่ม




 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ในการวิจัยและความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์และ
เน้ือหาในการวจิยั จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย นกัวชิาการ 
นักทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 3.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย 
ได้แก่
  3.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณภาพ มีดังนี้
   1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured)
   2) แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)
   3) แบบประเมินมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ
ความเหมาะสมของรูปแบบ
   4) แบบประเมินมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการจัดท�าคู่มือ
  3.1.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิ
ปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม
   1) ข้อค�าถามข้อมูลส่วนบุคคล
   2) ข้อค�าถามแสดงความคิดเห็นและแบบ
การประมาณค่า 5 ระดับ 
  3.1.3  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืในการวจิยั ดงันี ้
   1) ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเชิง
คุณภาพ โดยผูว้จิยัได้สร้างเครือ่งมอืเชิงคณุภาพทีเ่ป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) แบบ














   ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) 
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบ
ด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ต�าแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์การท�างาน
และสถานที่ตั้งของสวนน�้า
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามให้เลือกตอบ เพื่อ
หาความส�าคญัขององค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารธรุกจิ
สวนน�้าในประเทศไทย
   ส่วนที ่3 แบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุม่
ผูใ้ห้ข้อมลู เพือ่หาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารธรุกจิ
สวนน�า้ โดยน�าแนวคิด ทฤษฎ ี7S Model ของ McKinsey7-S 
Framework และทฤษฎ ีPETEL Analysis มาเป็นข้อมูลพืน้
ฐานในการจดัท�าแบบสอบถาม ข้อค�าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด




  3) การก�าหนดระดับค่าคะแนนในมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบ 5 ระดับมีการก�าหนดด้วยระดับค่า
คะแนนดังนี้
  5 หมายถึง ระดับความส�าคัญมากที่สุด  
  4 หมายถึง ระดับความส�าคัญมาก
  3 หมายถึง ระดับความส�าคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อย
  1 หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด 
 โดยคะแนนที่ได้รับจะน�ามาวิเคราะห์และแปรผลของ
ค่าเฉลี่ยตามระดับความส�าคัญโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละระดับดังนี้ เบสท์ (Best, 1977)
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง น้อย
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.61-3.40 หมายถงึ ปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มาก
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ส่งแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจข้อมูลให้กบัผูบ้รหิารธรุกจิ
สวนน�้าในประเทศไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาค
ใต้ จ�านวน 300 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับมา 252 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การวเิคราะห์เชงิคณุภาพ เป็นการวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงเนื้อหา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจสวนน�้า
ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กบัธรุกจิสวนน�า้ และจากการประชมุสนทนากลุม่ (Focus 
Group) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจสวนน�้า ในการตรวจสอบ
และลงมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
 5.2 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ เป็นการวเิคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการด�าเนินการท�า
วิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยและ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน




สวนน�้า มีองค์ประกอบหลัก ปัจจัยภายใน 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ, องค์
ประกอบที่ 2 ด้านขวัญก�าลังใจ, องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
สมรรถนะ, องค์ประกอบที ่4 ด้านผูน้�าองค์กร, องค์ประกอบ
ที่ 5 ด้านระบบบริหาร, องค์ประกอบที่ 6 ด้านโครงสร้าง
องค์กร และองค์ประกอบที่ 7 ด้านกลยุทธ์  ส�าหรับปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 ด้านนโยบายภาครัฐ, องค์ประกอบ
ที่ 2 ด้านจัดการทางการตลาด, องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
ความปลอดภัย, องค์ประกอบที่ 4 ด้านสิทธิประโยชน์ผู้
ใช้บริการ, องค์ประกอบที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม, และองค์
ประกอบที่ 6 ด้านช่วยเหลือสังคม  
 ส�าหรับรูปแบบการบริหารธรุกิจสวนน�า้ สามารถสรุป
ได้ตาม ภาพที่ 1
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 จากรปูแบบดงักล่าวน�ามาจดัท�าคูม่อื การบรหิารธรุกิจ
สวนน�้าโดยลักษณะของคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวทางการด�าเนินงานด้านธุรกิจสวนน�้า ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล
ส่วนที ่2 องค์ประกอบหลกัในการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ โดย
มอีงค์ประกอบหลกัปัจจยัภายใน มดีงัน้ี 1. ด้านกฎระเบยีบ
ข้อบังคับ 2. ด้านขวัญก�าลังใจ 3.ด้านสมรรถนะ 4. ด้าน
การบรหิารของผูน้�าองค์กร 5. ด้านระบบการบรหิารจดัการ 
6. ด้านโครงสร้างองค์กร และ 7. ด้านกลยทุธ์ ส�าหรับองค์
ประกอบหลกัปัจจยัภายนอก มดีงันี ้1. ด้านนโยบายภาครฐั 
2. ด้านการบรหิารจดัการทางการตลาด 3. ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย 4. ด้านสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ 5. ด้าน
สิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านช่วยเหลือสังคม
ส่วนท่ี 3 แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีควรน�าไปปรับใช้ในการบรหิาร





ในการบริหารธุรกิจสวนน�้า แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในมี 7 
องค์ประกอบหลกั ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 ด้านกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั, องค์ประกอบที ่2 ด้านขวญัก�าลงัใจ,องค์ประกอบ
ที่ 3 ด้านสมรรถนะ, องค์ประกอบที่ 4 ด้านผู้น�าองค์กร, 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านระบบบริหาร, องค์ประกอบที่ 6 
ด้านโครงสร้างองค์กร และองค์ประกอบที่ 7 ด้านกลยุทธ์ 
และปัจจัยภายนอก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 ด้านนโยบายภาครัฐ, องค์ประกอบที่ 2 ด้านจัดการ
ทางการตลาด,องค์ประกอบท่ี 3 ด้านความปลอดภัย, 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ, องค์
ประกอบที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม, และองค์ประกอบที่ 6 
ด้านช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 
ณชิาพชิญ์ (2560) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งแนวทางการส่งเสรมิ













บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัย ภูริพัฒน์ (2558) ได้
ศกึษาวิจยัเรือ่ง ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความ
ต้ังใจในการใช้บรกิารสวนน�า้ขนาดใหญ่ในประเทศไทย พบ










ขาย, ด้านบุคลากร, ด้านกายภาพ การน�าเสนอและด้าน
กระบวนการแตกต่างกัน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สูงสุด คอืด้าน































และค่าตอบแทน สอดคล้องกบังานวจิยัของ อนตุร์ (2554) 
ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้
บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก




งานทกุๆ 3 เดือน เพือ่ให้เข้าใจระบบภายในแต่ละหน่วยงาน 
เพือ่การแลกเปลีย่นความรู ้และมกีารพฒันาสมรรถนะของ
พนกังานทัง้ภายในองค์กรและการส่งไปอบรมภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร (2556) 
สมรรถนะหลักมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 






















 6. องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กร ผลการวิจัย 
พบว่า มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ี (Function 
Organization Structure) เพือ่ให้เกิดความคล่องตวัและเหมาะสม 











 7. องค์ประกอบด้านกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า มี
แผนการตลาดเชิงรุกไปตามสถานที่หน่วยงานต่างๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา ในระดับต่างๆ โดยการจัดท�าโปรโมชั่น















สอดคล้องกบังานวจิยั รฐักร (2551) ปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
ส�าเร็จในการน�านโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ดีไปสู่การ
ปฏบิตัขิององค์การบรหิารส่วนต�าบลในภาคกลาง ประกอบ
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ระหวา่งองคก์รต่างๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และปัจจยั
ด้านคุณสมบัติของบุคลากร





ทางในการให้รายละเอียดข้อมูล ข่าวสารมากกว่า 1 ช่อง
ทาง เช่น Line, Facebook, Instagram, Application โดย
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลป์ยาลัชญ์ (2557) 
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจคือ ด้านราคา และการส่งเสริมการตลาด







ก�าหนด โดยมีความสอดคล้องกบั Kathleen (2011) พบว่า
ผูบ้รหิารระดับสงูให้ความส�าคญักับระบบความปลอดภยัใน
สวนสนกุ เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแก่ผูม้าใช้บรกิาร
















งานวจิยัของ ประสพชยั (2558) พบว่า ด้านองค์ประกอบ














ทศันคตทิีด่ต่ีอธรุกจิ มคีวามสอดคล้องกบังานวจัิย จนัทราภรณ์ 
(2551) ทีไ่ด้ศกึษาถงึองค์กรธรุกจิทีม่ ีCSRนัน้ ต้องด�าเนนิ
ธุรกิจโดยหลกีเลีย่งการกระท�าท่ีท�าให้เกิดผลกระทบ ด�าเนนิ
ธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม มุง่สร้างประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
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